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　今月の遊星歴訪は，先づ，2日午前2時に木星ご出合ふ事から
始まるが，日本から見えないe7日午前3時置海王星に追ひ附いて
その北側を通るけれごも，これも見えない．そして暫らぐは遊星
の居ない星室を進んで，17日午前1時に土星ご出合ふ　これは見．
えるけれごも三者の距離が6度もあるので平野い景色ではない・
そして24日午後5時に天王星の極く傍を通るのであるが，惜し
い事には未だ月が東天に出てみない次いで25日午前11時に火
星’Le出合って，此れを掩蔽する・三門から見る事が出來るから都
合はよいが，日中だから望遠鏡を必要こする・27日午後9時に水
星tS：出合って，その北側を遮り，29日の午後7時には木星に追ひ
付いて北側を通過し，最後に，30日午後4時に金星に追ひついて
その北側を蓮って今月の歴訪を終る・
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　北斗が丁度横になって，「りょう」がその下にうねってみる・
「オリオン」は最：早や，すっかり姿をかくして二つ7Zが，まだ「こ
い剃丈が冬の名穫を留めてみる・併し，もう束の室には，そろ
そろ，夏の親玉の「こご」や「さそり」が顔を出し始めてみる・
’今や，中天には「しし」「をi：1め」，「かみのけ」等の春の代表者
が，おもむろに西に向って進んでみる・南方遙かには「うみへび」
がながながご横すこはb，その傍に「コップ」，「からす」等が可愛
らしい姿を見せてみる・
　天の河は殆んご，地口線に沼ふて流れ，僅かの一部分つつが見
られるのみ・從って可成b淋しく威せられるが，それでも一等星
こしては北に「おほぐま」，「はくちょう」，西に「ふたご」，「こ
いぬ」，南に「しし」，「をこめ」，東に「まきを」，「こご」等の主星
があって，まばらではあるが，適當に全天に配布されてるる・
　手頃の望遠鏡で面白い星では，「まきを」座デ星の二重星は光
度が3．5等ご，件星が7．4等で，封照が美しぐ・同座のム星は7
等ご8等の光度の連星で，週期は約250年であり，爾星間の距離は
ユ・6秒角であるから，8センチ望遠鏡の試験星ごして適當である・
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水星　宵の星・月始めは順行してみるが，9日に停留どなb以
後逆行に移る・20日に太陽ご内合こなるので，’今月後孚は観望
三下ない・月始めの位置は「うし」座「ブレヤデス」の東部に近
い．其の時の覗直径は8秒6（角），光度は正1等級
金星　　宵の明星こして負3等雫の光度で「うし」座に輝く・17
日に木星ご並び，金星は北側1度宇・覗直裡は11秒月末には
「ふナ　　？プφ　　LL」座西部に入る．
火星　曉の東天にあり．太陽より1時間以上早ぐ東に登る・「う
を」座44星の近くより順行して，同座東端に達する．三碧裡は
5秒弱・12日朝天王星ご僅か宇度離れて並ぶ・25日には月に掩蔽
される・
木星　宵の星ではあるが，太陽に近く観望に適せ鳳
土星　　午後10時頃東天に登る．「いて」座中央で光度正牛等級，
親直径16秒．
天王星　曉の星・「うを」座にあり・覗直径3秒光度6等．
海E星　　10日停留こなり，以後順行に移る・ングノンスに近い．光
度8等♪覗直径2秒牛・宵に南中する・
